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Abstract On the basis of the questionnaire survey of medical students, we examined the changes in the evaluation of medical
education, while presenting the efforts of our department. As before, we have implemented clinical experiences on a
one-to-one basis under the guidance physician, but the differences in the capacities and the technologies of them have had a
tremendous impact on fulfillment of the clinical practice for medical students. Therefore, first of all, we have made an effort in
the education of the guidance physician, then, established a novel educational system, for example, innovation of laparoscopic
simulation in the clinical practice and construction of a curriculum that can be participated actively in the surgery. It is believed
that efforts aimed to enhance clinical clerkships, is an effective means of not only improving the satisfaction of medical
students, but also raising a high level of outcome based education.

























となる。具体的には、平成 17 年から平成 21 年までの
結果報告は医学科第 6 学年の 6 月に、本学が advanced
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の一途を辿り、平成 21 年に至っては全診療科中、最下


















































































平成 21 年には全診療科中、最下位の 55 点に
まで落ち込んだが、種々の取り組みの結果、平



























Commission for Foreign Medical Graduates ）〔 3〕が 2023
年以降、国際認証を受けた大学の学生・卒業生に限り
その受験資格を与えるというものである。この ECFMG
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和文抄録
今回、医学生のアンケート調査結果を基に、当診療
科の取り組みを提示しつつ、その評価の推移を検討し
た。従来、指導医のもと、マンツーマン方式による診
療参加型臨床実習を実践していたが、指導医の能力・
技術の差が、医学生に対する臨床実習の充足感に多大
な影響を与えていることが明らかとなった。そのため、
まず診療科として指導医の教育に取り組み、さらには
腹腔鏡シミュレーションの導入や、積極的に手術参加
できるカリキュラムなどを構築した。このような診療
参加型臨床実習の充実を目指した取り組みは、学生の
実習に対する充足度の向上のみならず、outcome based
education を高いレベルに引き上げる有効な手段であ
るとも考えられる。
キーワード：医学生のアンケート調査、診療参加型臨
床実習、指導医教育、医学教育システム
